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Tomasz Sobczak
Z historii nauki 
o przedsiębiorstwie w Polsce
W naukach o zarządzaniu w Polsce 
obserwuje się malejące zainteresowa-
nie przeszłością tej dziedziny nauki, a 
zwłaszcza dziejami jej poszczególnych 
dyscyplin. W wielu pracach nie wspo-
mina się o historii rozwoju naszych 
nauk. Także w opracowaniach z zakre-
su nauki o przedsiębiorstwie ich auto-
rzy z reguły piszą o dorobku myśli za-
chodniej, pomijając dorobek polskich 
przedstawicieli. 
Taka konwencja pisania, zwłaszcza 
podręczników akademickich, niekorzyst-
nie wpływa na poziom wiedzy o ewolucji 
nauk o zarządzaniu w naszym środowi-
sku. Warto więc przypomnieć dorobek 
naukowy i dydaktyczny sprzed 1950 r., 
którego zakres przedmiotowy można po-
wiązać z zagadnieniami współczesnej na-
uki o przedsiębiorstwie. 
Na podstawie moich wcześniejszych 
badań nad instytucjonalizacją nauk eko-
nomicznych i nauk o zarządzaniu20, 21), 
a także innych opracowań z zakresu tak 
myśli ekonomicznej13), jak i myśli organi-
zatorskiej1, 6, 8, 11) ustaliłem, że w wyższym 
szkolnictwie ekonomicznym okresu mię-
dzywojennego oraz lat 1945-1950 prowa-
dzono liczne wykłady, poświęcone nauce 
o przedsiębiorstwie i ukazało się kilka 
opracowań.
Analiza treści większości opracowań 
akademickich wskazuje, że w Polsce na-
ukę o przedsiębiorstwie uprawiali już 
badacze poprzednich pokoleń, których 
dorobek naukowy mieści się w nurcie 
zainteresowań współczesnych nauk o 
zarządzaniu (m.in. teorii organizacji, hi-
storii myśli organizatorskiej, zarządzania 
przedsiębiorstwem i zwłaszcza ekonomiki 
przedsiębiorstwa). 
W podręcznikach akademickich
Badaniu poddano treści wybranych 
podręczników akademickich, w których 
tytule zawarto terminy nauka o przedsię-
biorstwie lub nauka o organizacji. Należy 
podkreślić, że podręczniki do nauki o or-
ganizacji to efekt najnowszego trendu, łą-
czenia treści przedmiotów nauki o przed-
siębiorstwie i teorii organizacji. Część 
środowiska nauk o zarządzaniu9) taki spo-
sób integracji nie do końca akceptuje. Do 
badań wybrano podręczniki wydane w 
latach 2000-2011, opracowane przez na-
ukowców z Warszawy, Krakowa, Wrocła-
wia, Torunia, Szczecina i Lublina. Celem 
analizy wybranych prac była identyfikacja 
w ich treści wiedzy o powstaniu nauki o 
przedsiębiorstwie w Polsce, i/lub dorobku 
osób uczestniczących w tym procesie. 
Przykładem ujęcia rozwoju nauki o 
przedsiębiorstwie w perspektywie histo-
rycznej, w którym pomija się wkład jej 
polskich przedstawicieli, są m.in.: praca 
środowiska naukowego Kolegium Nauk 
o Przedsiębiorstwie SGH12), opracowanie 
zespołu pracowników Instytutu Ekono-
miki i Organizacji Przedsiębiorstw na 
Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarzą-
dzania Uniwersytetu Szczecińskiego14), 
praca wybitnego przedstawiciela nauk 
o zarządzaniu Stanisława Sudoła23), czy 
praca zbiorowa pod redakcją Marka Brze-
Warsztaty menedżerskie
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zińskiego z Lublina24). Na tle tych prac 
pozytywnie wyróżniają się dwie pozycje: 
Podstawy nauki o przedsiębiorstwie pod 
redakcją Jana Lichtarskiego15) i Nauka o 
organizacji Barbary Kożuch7).
W podręczniku wrocławskiego ośrod-
ka nauk o zarządzaniu, w części po-
święconej powstaniu nauki o przedsię-
biorstwie której autorem jest Ber Haus, 
uważny czytelnik dowiaduje się, że w 
Polsce już przed II wojną światową na-
uczano ekonomii jednostkowej w wyższych 
uczelniach ekonomicznych. Jako jednego 
z jej twórców należy wymienić A. Krzy-
żanowskiego [1919]. Po tej wojnie aż do 
ostatnich lat nauczano ekonomiki i organi-
zacji przedsiębiorstwa, która traktowała o 
przedsiębiorstwie w ogóle, chociaż głównie 
o przemysłowym4). Dalej czytamy: Dopie-
ro w ostatnich latach pojawiła się tendencja 
do ukonstytuowania się odrębnej dyscypliny 
naukowej pod nazwą: nauka o przedsię-
biorstwie. Jej rodowód tkwi jednak w eko-
nomice przedsiębiorstwa4). W tym miejscu 
należy nadmienić, że ten fragment Haus 
opracował na podstawie tekstu Jerzego 
Rokity − W sprawie paradygmatu nauki o 
przedsiębiorstwie18). 
Kożuch opisując wkład naszych przed-
stawicieli w kształtowanie myśli organi-
zatorskiej, zwróciła uwagę na kilka prac 
m.in. Stanisława Bieńkowskiego, Edwi-
na Hauswalda, Eugeniusza Porębskiego, 
w których omówione zostały niektóre 
zagadnienia badane przez współczesną 
naukę o przedsiębiorstwie7). Szkoda, że 
informacje ograniczają się do podania au-
torów, tytułów i roku wydania, bez omó-
wienia na czym ten wkład polegał (takie 
ujęcie uzupełnia Kożuch informacją o 
opracowaniach explicite z zakresu histo-
rii myśli organizatorskiej, m.in. Marcina 
Bielskiego1), Witolda Kieżuna6), Leszka 
J. Krzyżanowskiego8), Zbigniewa Marty-
niaka11)).
Podzielam opinię Hausa4), że rodowo-
du nauki o przedsiębiorstwie należy po-
szukiwać w ekonomice przedsiębiorstwa 
oraz uwzględniając ustalenia Rokity18) i 
Sudoła22), wyrażone w 1988 r., że jest ona 
nową nazwą ekonomiki przedsiębiorstwa 
– określa wkład polskich teoretyków i/
lub praktyków właśnie w rozwój tej dy-
scypliny, zajmującej się całością praw i za-
sad rządzących życiem przedsiębiorstwa, 
a mających wpływ na jego efektywność.
Uważna lektura wybranych prac repre-
zentantów polskiej myśli organizatorskiej, 
które ukazały się do 1950 r. wskazuje, że 
obok cennych i wartościowych zaleceń w 
zakresie wdrażania naukowej organizacji, 
zawierają one także wiedzę z ekonomiki 
przedsiębiorstw przemysłowych. 
Przedsiębiorstwo w edukacji 
wyższej do 1939 roku
W pracy z 1935 r. Edwina Hauswal-
da, jednego z najwybitniejszych przed-
stawicieli naukowej organizacji w Polsce, 
znajdujemy liczne zagadnienia, które 
współcześnie współtworzą treści progra-
mowe nauki o przedsiębiorstwie5). Ten 
wybitny uczony i praktyk w swym dziele 
omawia m.in. zagadnienie przedsiębior-
czości, schematy struktury organizacyjnej 
różnych przedsiębiorstw, formy handlowe 
i prawne prowadzenia działalności (for-
my ustrojowe przedsiębiorstw), organiza-
cyjne, związki przedsiębiorstw, czynnik 
ludzki w przedsiębiorstwie i jego wyna-
gradzanie, motywowanie, oraz zagadnie-
nie racjonalnej organizacji i administracji.
Na szczególną uwagę współczesnego 
badacza zasługuje obszerne zestawienie 
typowych czynności przedsiębiorcy: ob-
serwowanie (spostrzeganie), inicjatywę, 
studia spekulacyjne, tworzenie nowych 
pomysłów i projektów, wykonywanie 
prób i pomiarów, krytykę otrzymanych 
wyników, prowadzenie kalkulacji przez 
porównywanie kosztów założenia, wy-
twarzania i zbytu, organizowanie nowych 
przedsiębiorstw, planowe przegotowy-
wanie metod i środków produkcji, wy-
konanie oparte na zdolności wykonaw-
czej i wydawanie rozkazów, kierowanie 
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całością przedsiębiorstwa, pokonywanie 
pojawiających się oporów i trudności, 
dobór i szkolenie personelu, utrzymanie 
zakładu i jego urządzeń w dobrym sta-
nie, kontrolowanie zużycia (materiałów, 
czasu, środków, itd.), oraz inne czynności 
techniczne, kupieckie, prawne i społecz-
ne5). Zestawienie Hauswalda powinno 
być punktem wyjścia dla współczesnych 
prób zestawiania przez polskich naukow-
ców pożądanych cech, składających się na 
zachowania przedsiębiorcze. 
Z kolei Józef Lisak jest autorem pierw-
szego w polskiej nauce opracowania, w 
którym tak w tytule, jak i w treści znajdu-
jemy ekonomię jednostkową10). Ta praca 
w intencji autora miała zapoczątkować 
nową dyscyplinę w naukach ekonomicz-
nych. Jak słusznie zauważa Alojzy Czech, 
ekonomia jednostkowa miała być przed-
miotowo uniwersalną nauką o przedsię-
biorstwach, wypełniającą lukę pomiędzy 
teorią ekonomii społecznej, a opracowania-
mi monograficznymi konkretnych proble-
mów z zakresu funkcjonowania podmiotów 
gospodarczych3).
W 1949 r. przedstawiciel poznań-
skiego środowiska naukowego Antoni 
Skowroński wydał książkę, poświęconą 
teoretycznym podstawom nauki o przed-
siębiorstwie − Istota i przedmiot nauki o 
przedsiębiorstwie19). W tym opracowaniu 
autor określił działy, które powinny skła-
dać się na szczegółową naukę o przedsię-
biorstwie:
1. Część ogólna (powstanie i rozwój 
przedsiębiorstwa, i typologia przedsię-
biorstw przemysłowych).
2. Organizacja przedsiębiorstwa (wnioski 
z badania rynku, finansowanie, budo-
wa, badania nad produktem, proporcja 
czynników i organizacja wewnętrzna).
Działy nauki o przedsiębiorstwie
wg Antoniego  
Skowrońskiego 
wg zespołu Jana Lichtarskiego 
(odpowiednie rozdziały lub 
podrozdziały)
wg zespołu Ireny Lichniak 
(odpowiednie części)





Przedmiot i ewolucja nauki  
o przedsiębiorstwie
Istota i cele przedsiębiorstwa
Cykl życia przedsiębiorstwa
Formy prawno-organizacyjne 
przedsiębiorstw i ich przekształcenia
Proces kształtowania się nauki
o przedsiębiorstwie





Potencjał i działalność gospodarcza 
przedsiębiorstwa
Organizacja i zarządzanie  
w przedsiębiorstwie









Motywowanie w przedsiębiorstwie Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
− Koordynacja 
przedsiębiorstwa
Organizacja i zarządzanie w 
przedsiębiorstwie
Przedsiębiorstwo a rynek
Współpraca przedsiębiorstwa z innymi 
podmiotami gospodarczymi
Przedsiębiorstwo a państwo; samorząd 









Tablica 1 Zestawienie działów (zagadnień) nauki o przedsiębiorstwie wg Antoniego 
Skowrońskiego i wybranych współczesnych badaczy
Źródło: opracowanie własne na podstawie Nauka o przedsiębiorstwie. Wybrane zagadnienia, I. Lichniak (red.), 
Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009; Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, J. Lichtarski (red.) Wyd. AE we 
Wrocławiu, Wrocław 2007; Skowroński A., Istota i przedmiot nauki o przedsiębiorstwie, Księgarnia Wł. Wilak w 
Poznaniu, Poznań 1949, s. 191-192.
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3. Działalność przedsiębiorstw:
a) Wytwarzanie produktu 
•	  planowanie produkcji, narady wytwór-
cze, kontrola materiałów (zakup, od-
biór, inwentury, urządzenia), 
•	 kontrola produkcji (rutyna, wzory, wy-
syłka),
•	 kontrola jakości produktu,
•	 analiza,
•	 urządzenia.
b) Administracja stosunków przemysło-
wych (kierownictwo personelem, szko-
lenie i wybór pracowników, strona so-
cjalna, ocena pracy, płace).
c) Sprzedaż produktu (planowanie i kon-
trola sprzedaży, reklama i rozwój sprze-
daży).
Kierownictwo biurem: 
•	 kontrola biura i rachunkowości (czyn-
ności biura, wyposażenie, kontrola ra-
chunkowa, kredyt, obliczanie kosztów, 
elementy klasyfikacji kosztów, kosz-
ty standardowe, koszty niezmienne i 
zmienne),
•	 plan finansowy, całkowity, 
•	 rejestry i wzory.
4. Koordynacja przedsiębiorstwa, w tym 
koordynacja wewnętrzna, cele i grani-
ce koordynacji, koordynacja z ogólnym 
planem, dostosowywanie przedsiębior-
stwa do zachodzących zmian układu, 
problemy najbliższej przyszłości19).
Warto podkreślić, że tak Skowrońskie-
go, jak i współczesnych wybranych przed-
stawicieli nauki o przedsiębiorstwie12, 15), 
cechuje podobieństwo w zakresie szczegó-
łowego przedmiotu analizowanej nauki 
(tablica 1).
Analiza działów nauki zaproponowa-
nych przez Skowrońskiego i porównanie 
ich z zagadnieniami, które są przedmio-
tem współczesnej nauki o przedsiębior-
stwie (talica 1), wskazuje, że jest to klasyfi-
kacja znacznie rozleglejsza przedmiotowo. 
Okazuje się, że jego szczegółowy podział 
nauki o przedsiębiorstwie obejmuje także 
problematykę typową dla: rachunkowości 
(m.in. kontrola rachunkowa, rachunek 
kosztów, kalkulacja), marketingu (m.in. 
badanie rynku, produkt, jakość), czy in-
żynierii produkcji (m.in. proces wytwa-
rzania produktu). 
Stanisław Bieńkowski jest autorem in-
teresującego opracowania z zakresu orga-
nizacji i zarządzania. Ten wybitny przed-
stawiciel nauki organizacji i zarządzania 
w Polsce, w 1933 r. opublikował pracę 
Administracja i organizacja zakładu prze-
mysłowego2), którą po dwóch latach przed-
stawił jako rozprawę habilitacyjną21). Wy-
niki analizy treści pozycji Bieńkowskiego 
dowodzą, że zagadnienia w niej omawia-
ne w znacznej mierze odpowiadają współ-
czesnym opracowaniom z zakresu nauki o 
przedsiębiorstwie. Praca zawiera następu-
jące typowe dla nauki o przedsiębiorstwie 
zagadnienia:
•	 zadania organizacji,
•	 zarząd, ze szczególnym uwzględnie-
niem kierownictwa jednostkowego, 
podziału czynności oraz schematu or-
ganizacyjnego zakładu przemysłowego,
•	 proces organizacji pracy wytwórczej 
oraz czynności poszczególnych biur 
zakładu: handlowego, technicznego i 
rachunkowego oraz warsztatów,
•	 koszty wytwarzania i sprzedaży (kalku-
lacja kosztów własnych),
•	 planowanie pracy przez kierownictwo 
(m.in. wydajność pracy),
•	 organizacja zaopatrzenia (zamówień 
własnych),
•	 organizacja pracy wyposażenia tech-
nicznego – narzędziarni, 
•	 kontrola siły roboczej (oryginalnie − ro-
bocizny), gospodarki materiałowej, wy-
robów gotowych i wyposażenia tech-
nicznego,
•	 współpraca z odbiorcami (oferty, uzy-
skanie zamówień, itp.),
•	 podział pracy w administracji (zasady 
podziału i klasyfikowania pracowni-
ków, odpowiedzialność, system pre-
miowania oraz współpraca pracowni-
ków),
•	 kontrola pracy biurowej, w tym pla-
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Akademia Handlowa 
w Poznaniu
Księgowość, Ogólna organizacja przedsiębiorstw, Analiza bilansów i rentowność 
przedsiębiorstw, Organizacja i technika przedsiębiorstw handlowych, 
Organizacja i technika przedsiębiorstw przemysłowych, Organizacja i 
technika przedsiębiorstw transportowych, Organizacja i technika bankowości, 
Organizacja i technika ubezpieczeń prywatnych, Zasady naukowej organizacji 
pracy, Analiza gospodarcza przedsiębiorstw; a także seminaria dyplomowe 
z organizacji i techniki przedsiębiorstw: handlowych, przemysłowych, 
bankowych, transportowych i ubezpieczeniowych.
Akademia Handlowa 
w Krakowie
Organizacja i zarząd przedsiębiorstw, Nauka organizacji pracy, Księgowość 




Nauka o handlu, Księgowość ogólna, Księgowość szczegółowa, Bilansoznawstwo, 
Organizacja i technika handlu, Organizacja finansowa przedsiębiorstw, 
Organizacja pracy biurowej, Teoria kosztów, Organizacja i technika bankowości 
oraz seminarium z organizacji i administracji przedsiębiorstw (od 1939 r.).
Akademia Handlu 
Zagranicznego
Księgowość ogólna, Księgowość szczegółowa I i II, Bilansoznawstwo, 
Organizacja przedsiębiorstw przemysłowych.
Tablica 2 Zestawienie nazw zajęć dydaktycznych realizowanych w wyższych 
uczelniach ekonomicznych w Polsce międzywojennej, w ramach których 
przekazywano wiedzę z zakresu nauki o przedsiębiorstwie
Źródło: opracowanie własne na podstawie Sobczak T., Instytucjonalizacja nauk ekonomicznych w Polsce międzywojen-
nej, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2009, s. 101-115, 235-237. 
nowanie, wykonanie, rachunkowość i 
kontrola2).
O ile Hauswald, Bieńkowski, Lisak 
i Skowroński pojawiają się w niektórych 
pracach z zakresu historii myśli organi-
zatorskiej w Polsce, o tyle inżynier Eu-
geniusz Porębski, popularyzator techniki 
i nauki w okresie międzywojennym, wy-
mieniany jest sporadycznie. Jego praca 
Organizacja małego i średniego przedsię-
biorstwa przemysłowego z 1932 r. omawia 
wybrane zagadnienia nauki o przedsię-
biorstwie w trzech obszarach:
1) znaczenie trzech czynników: osób, ka-
pitału i maszyn w nowoczesnej produk-
cji,
2) racjonalizacja przedsiębiorstwa,
3) planowość w zorganizowanym przed-
siębiorstwie16). 
Sam autor pisze, że: Celem tej książki 
nie jest wskazywanie jak powinno wyglądać 
nowe przedsiębiorstwo, lecz jak można po-
prawić istniejące16). Uwagę warto zwrócić 
na fragment, w którym Porębski pisze o 
czynniku ludzkim w kontekście dobrze 
prowadzonego przedsiębiorstwa. Jako 
jeden z pierwszych w literaturze polskiej 
wskazał, że zbyt częste zmiany pracowni-
ków to dowód na to, że osoby odpowie-
dzialne za realizację funkcji personalnej 
nie potrafią prawidłowo zarządzać tym 
aspektem działalności przedsiębiorstw. 
Dalej wskazuje, że pożądana harmonia 
i współpraca większości pracowników 
umożliwia ustalanie takich słusznych sta-
wek wynagrodzenia, i takie wyspecjalizo-
wanie się poszczególnych pracowników, że 
poziom produkcji i wartość gotowego arty-
kułu z każdym dniem polepsza się i tanie-
je. Gdzie indziej czytamy, że umiejętność 
przydzielania właściwej czynności dane-
mu pracownikowi, powinna być oparta na 
wynikach jego długookresowej obserwacji i 
poznaniu jego upodobań. W opinii Poręb-
skiego personel od właściciela aż do naj-
skromniejszego robotnika, powinien stano-
wić sympatyzującą jedność – jakby wspólną 
rodzinę – czynnik ludzki16). Ustalenia Po-
rębskiego w tym i innym przedmiocie na-
leży uznać za ważny wkład w rozwój nauk 
o zarządzaniu w Polsce, w tym także na-
uki o przedsiębiorstwie, w kwestii m.in. 
roli kapitału ludzkiego w działalności go-
spodarczej.
Cechą charakterystyczną omówionych 
prac jest to, że obok aspektów naukowych, 
zawarto w nich wiele cennych wskazówek 
praktycznych. Ta cecha i powszechny po-
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gląd, że nauka o przedsiębiorstwie jest na-
uką stosowaną, to jeszcze jeden powód do 
uznania wybranych dzieł przedstawicieli 
polskiej myśli organizatorskiej, jako waż-
ne dla rozwoju nauki o przedsiębiorstwie 
w Polsce.
Metody edukacji  
o przedsiębiorstwie do 1939 r. 
Ber Haus uważał, że w wyższych uczel-
niach ekonomicznych powinno nauczać 
się ekonomii jednostkowej. Jego opinia 
wynikała z faktu, że ekonomia jednostko-
wa jako przedmiot nie była wykładana w 
wielu szkołach (do 1939 roku), w Szkole 
Głównej Handlowej (do 1933 r. Wyższa 
Szkoła Handlowa), Akademii Handlowej 
w Krakowie (do 1938 r. Wyższe Studium 
Handlowe), Akademii Handlowej w Po-
znaniu (do 1938 r. Wyższa Szkoła Han-
dlowa), czy w Akademii Handlu Zagra-
nicznego we Lwowie (do 1937 r. Szkoła 
Handlu Zagranicznego). Co ważniejsze 
przed II wojnę światową na niektórych 
uczelniach ekonomicznych wykładano 
organizację przedsiębiorstwa i/lub orga-
nizację i technikę przedsiębiorstw han-
dlowych, przemysłowych, bankowych, 
transportowych i ubezpieczeniowych. W 
tablicy 2 zamieszczono nazwy przedmio-
tów, które wykładano w wyższym szkol-
nictwie ekonomicznym, a które w mniej-
szym lub większym stopniu wpisują się w 
zakres zainteresowania nauki o przedsię-
biorstwie.
W treściach wykładu Nauka o handlu 
– prowadzonego w Szkoły Głównej Han-
dlowej w latach trzydziestych XX wieku 
– znajdujemy zagadnienia będące przed-
miotem zainteresowania m.in. współczes-
nej nauki o przedsiębiorstwie17). Należały 
do nich:
•	 ogólne wiadomości o przedsiębiorstwie 
(m.in. pojęcie przedsiębiorstwa, właś-
ciciel przedsiębiorstwa, zrzeszanie się i 
łączenie przedsiębiorstw, środki służą-
ce do realizacji celów przedsiębiorstwa, 
czynnik ludzki w przedsiębiorstwie, 
czynniki rzeczowe w przedsiębiorstwie),
•	 działalność przedsiębiorstwa handlu to-
warowego, m.in. badanie rynku zaku-
pu, badanie rynku zbytu, działalność 
przedsiębiorstwa hurtowego, działal-
ność przedsiębiorstwa handlu detalicz-
nego17).
Student SGH na wykładzie z Organi-
zacji i techniki handlu mógł zdobyć wie-
dzę m.in. w zakresie: struktury i techniki 
pracy współczesnego przedsiębiorstwa, 
wzrostu liczby przedsiębiorstw i ich po-
działu, koncentracji w handlu, postępu 
wiedzy handlowej, przedsiębiorstwa han-
dlowego i jego struktury, form organi-
zacyjnych przedsiębiorstw handlowych, 
oraz człowieka i pracy w przedsiębiorstwie 
handlowym17).
W bogatym dorobku nauk o zarządza-
niu wypracowanym do 1950 r. znajduje-
my prace, w których analizowano liczne 
zagadnienia, takie jak przedsiębiorca i 
przedsiębiorczość, klasyfikacja przedsię-
biorstw, cykl życia przedsiębiorstwa, fi-
nansowanie działalności przedsiębiorstw, 
motywowanie, wynagradzanie, czy orga-
nizacja pracy w przedsiębiorstwie. Wy-
mienione zagadnienia obecnie tworzą 
m.in. treści programowe przedmiotu na-
uka o organizacji, a poprzednio nauki o 
przedsiębiorstwie)9).
Przywołana przez Hausa praca Założe-
nia ekonomiki Adama Krzyżanowskiego, 
wybitnego ekonomisty, przedstawiciela li-
beralizmu w polskiej myśli ekonomicznej, 
w niewielkim stopniu omawia zagadnie-
nia uznawane obecnie za przedmiot eko-
nomiki przedsiębiorstwa, a już tym bar-
dziej nauki o przedsiębiorstwie. To dzieło, 
jak czytamy w opracowaniach historyków 
polskiej myśli ekonomicznej, stanowi 
znaczące osiągnięcie z zakresu teorii eko-
nomii13). Zdaniem piszącego te słowa, w 
tekście o ewolucji nauki o przedsiębior-
stwie Założenia ekonomiki powinny być 
zastąpione omówionymi wyżej dziełami 
Hauswalda z 1935 r., Lisaka z 1939 r., 
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Skowrońskiego z 1949 r., Bieńkowskiego 
z 1933 r., czy Porębskiego z 1932 r.
Istnieje potrzeba rozwinięcia badań 
nad rozwojem nauki o przedsiębiorstwie 
w Polsce. Efektem realizacji takiego pro-
gramu badawczego będzie poprawa tożsa-
mości nauki o przedsiębiorstwie, poprzez 
ustalenie wkładu przedstawicieli tak in-
nych nauk, jak i specjalistów od przedsię-
biorstwa, w rozwój tej dyscypliny.
